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Priest-in-Cliarge, Rev. Jam es F. K ieb, 1040 P ua L ane; Phone 
8745. Rev. Woo Yee Bew, A ssistan t P riest.
®t. Luke’s, Korean—W orshipping a t St. E lizab e th ’s.
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Eriest-in-Charge of H aw aiian  Congregation.
І-Piphany Church, K aim uki, 10th Avenue and Palolo Avenue.
Priest-in-Cliarge: Rev. Elmer S. Freem an, 1103 lOtli Ave., 
Kaimuki; Phone 7724.
MAUI.
^ h  of the Good Shepherd, W ailuku.
Eriest-in-Charge, Rev. J .  Charles V illiers, W ailuku.
Innocents, Lahaina.





Hector, J . Lamb Doty, Hilo.
Holy Apostles, Japanese, Hilo.
Priest-in-Charge, Rev. J . Lamb Doty, Hilo.
Paauilo, K ukaiau, Papaaloa, Ookala.
Priest-in-Charge, Rev. Francis N. Cullen, Paauilo.
C hrist Church and St. Jo h n ’s Chapel, Kona.
Priest-in-Charge, Rev. D. Douglas W allace, K ealakekua, Kona. 
St. A ugustine’s, K ohala;
St. A ugustine’s, Korean, K ohala;
St. P a u l’s, M akapala;
St. Jam es, W aim ea;
Priest-in-Charge.
Rev. Jam es W alker, Kohala.
KAUAI.
Episcopal Missions on K auai.
Priest-in-Charge, Rev. Marcos E. Carver, W aimea.
SCHOOLS AND IN STITUTIO NS.
St. A ndrew ’s Priory, Emm a Square, Honolulu; Phone 1309.
A B oarding and D ay School fo r Girls.
F acu lty :— Sister O livia M ary, P rincipal; S ister Caroline 
M ary, T reasurer; Miss Coutts, Mrs. H elen Creech, Mrs. Caro­
line Zufeldt, Miss E lizabeth Baker, Mrs. P o rte r M iller, Miss 
E dith  F itch , Mrs. Bernice Steven, Mrs. C. N. W ilson, Miss 
M ary Jan e t Ruley, Mrs. Helen King.
Io lani School, S. B eretan ia  S tree t, Honolulu; Phone 1980.
A B oarding and D ay School fo r Boys.
F acu lty :—Robert R. Spencer, P rincipal; E sther C. Tulley, 
M adeline Dallas, K arl S. Pearm an, Ju lia  E. H ert, Helen I .  
Bailey, R oberta Caldwell, M rs .. Gladys Faulkner, Rae Buel, 
Helene F. McPilce, Eunice Haddon, M ary Louise Wilson,, 
Helen E. M urphy, E thel H utton, E lizabeth  M arshall, Mrs. 
E lva Oakes, Rev. Elm er S. Freem an, Ja n  F . M owat, Book­
keeper; Mrs. Jas. Woolaway, M atron.
T rin ity  School, B eretan ia  S treet, Honolulu; Phone 3045.
A Day School fo r Japanese Boys and Men.
Rev. F . T. Fukao, Superintendent. Faculty—Miss Emma 
Yillio, P rincipal; Mrs. V ergie Roberts, Mrs. R eta  W illiams.
St. P e te r ’s Chinese School, Emma S tree t—St. P e te r ’s Parsonage. 
Rev. Y. T. Kong, Superintendent; assisted by Mrs. S. W. 
Chang.
St. E lizab e th ’s School, N. K ing S treet, Honolulu.
Rev. J . F . K ieb, Superintendent; assisted by Miss Helen 
Tyau, Mrs. Bowl Young.
St. L uke’s K orean School, N. K ing S treet, Honolulu. •
P. Y. Cho, Superintendent.
St. M ary ’s, Moiliili, 2108 S. K ing S tree t; Phone 69772.
D ay School—K indergarten  through T hird Grade.
F acu lty :—Miss H ilda V an Deerlin, P rincipal; Miss Sara 
Chung, Miss M argaret Y an Deerlin, Mrs. E va  K aku.
St. M ark ’s, K apahulu, 547 K apahulu Road; Phone 7527.
Day School—F irst, Second and Third Grades.
Mrs. С. C. Black, Superintendent; Miss E dith  Ross.
C luett House— A home fo r young w orking women.
Miss C harlotte Teggart, M anager; Phone 2924.
H A W A II
Paauilo Church School, Paauilo.
Day School, Grade School and High School. ,,
Rev. F . N. Cullen, Principal.
Holy A postles’ Japanese School, Hilo.
Rev. J . Lamb Doty, Superintendent.
A n igh t school fo r young men and women
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TH E DIOCESAN REGISTER.
BAPTISM S.
‘1A Member of Christ. ’ ’
St. A ndrew ’s C athedral Parish.
By Bishop LaMotlie.
Dec. 23—Raymond K iu  Chang.
By Canon A ult.
Dec. 25— Muriel Jean  K eola Mueller.
Dec. 25—Louisa E lizabeth  Clara Federcell.
St. A ndrew ’s H aw aiian Congregation 
By Rev. D. R. O ttm ann.
Dee. 23—W illiam Noah Kaim i.
St. P e te r’s Church.
B y Canon Kong.
Dec. 23—A lfred Tsu Kong Tyau.
Dec. 23—Homer Feng Kong Kau.
Dec. 30—D avid Yin Fo Chong.
Epiphany, K aim uki.
By Rev. Elm er S. Freeman.
Dec. 30.—Jam es Edgar Turner.
Dec. 30— H erbert V ivien Turner, Jr .
S t. C lem ent’s Church.
By Rev. W. M aitland Woods.
Dee. 25—Dorothy Burnam ' Rowe.
St. E lizabe th ’s.
By Rev. Jas. F. K ieb.
Dec. 30—Eugene Kwock Sun I’ang.
Dec. 30—Roselyn H yuk Lyam Wong.
Dec. 30— Dorothy Ah Lui Chow.
Dec. 30—Paul Fong.
Dec. 30—Elsie Yee.
St. M ark ’s Mission, K apahulu.
By Rev. D. R. O ttm ann.
Dec. 23—Rose Fum i Koga.
Dec. 23—F ran k  Masao Koga.
Dec. 23—Lily Yoneko Koga.
Dec. 23—Joseph H iroshi Koga.
Dec. 23—Robert Satoru Osaki.
Dec. 23—F ranklin  M inoru Nakam ura.
Decv 23—William Tsutomu N akam ura.
Dee. 23—Joseph Shiro Date.
Dec. 23—Edward Itsuo Date.
Dee. 23—Jam es H ajim i Ikeda.
Dec. 23—Daniel Isam i Yam ashita.
Dec. 23— Grace Tosliiko Yam ashita.
Dec. 23—'Sarah Tsuruko Yam ashita.
Dec. 23—W illiam Yukio Horie.
Dee. 23—W illiam M asami iSasaki.
Dee. 23.—Francis Tooru Sasaki.
Dee. 23—John  Ome.
Dec. 23—Philip  Ome.
Dee. 23—Florence Matsuyo Kuramoto.
Dec. 23—V iolet K eopi Beazley.
Dec. 23—Alice Punahoa Don Lim.
Dec. 23—P earl Ten Moi Richardson.
Dec. 23—Dora H anako Sasaki.
St. A ugustine’s Church, K ohala.
B y Rev. Jam es W alker.
Dec. 2—George Sedger Phillips.
Lihue, K auai.
By Rev. Marcos E. Carver.
Dec. 25—Holbrook March Goodale.
St. Jam es’ Church, W aimea.
By Rev. Jam es W alker.
Dec. 23—H arry  F rancis Fergerstrom .
Dec. 23—V ictoria Lindsey.
Dec. 23—You Soon Kim.
St. Jo h n ’s Chapel, Kona.
Dec. 9—Dorothy Conway Dickson.
CONFIRMATIONS.
“ Sealed Unto the Day of R edem ption.’’ 
St. A ndrew ’s H aw aiian  Congregation.
By Bishop LaMothe.
Dec. 23—Ida K akananui Yowell.
Dec. 23—R uth Kekuialono W right.
Dec. 23—Neomi Charlotte W right.
Dec. 23—Florence Yim On.
Dec. 23—M argaret K apuaokahinanu Pacheco.
Dec. 23—A rthur K aw akini M iranda.
Dec. 23—William Bruce Hopkins.
St. M ark ’s Mission, Kapahulu.
Dec. 9—Rose E dith  Sen Tsin Yap.
Dec. 9—Alice E lizabeth Chalmers.
Dec. 9—M ary Ome.
Dec. 9—M argaret M ary Beasley.
Dec. 9—K itaro  Kuwam ato.
MARRIAGES.
“ Those Whom God H ath  Joined T ogether.”
St. A ndrew ’s C athedral Parish.
By Chaplain J . Knox Bodel.
Dec. 5—Darrow M enoher and Dorothy Ashley.
By Canon Ault.
Dee. 15—Edw ard Burke Peterson and Helen Leinani Chilling- 
worth.
Dee. 19—Eouis Theo. M arshall and M ary Louise Palmer.
St. A ndrew 's H aw aiian  Congregation.
By Rev. D. R. O ttm ann.
Dec. 31—John Spencer Pelenapa and M ary Kolomona.
St. C lem ent’s Church 
By Rev. W. M aitland Woods.
Dec. 21—Ray K ennedy and Dorothy Mcdlaiul.
St. E lizah e th ’s 
By Rev. Jam es F. Kieb.
Dee. 22—-Alim Ling and E lizabeth E. K. M ark.
BURIALS.
“ Some Are Fallen A sleep.”
St. A ndrew ’s Cathedral Parish.
By Canon Ault.
Pee. 0—N ancy Daniels W allace.
St. A ndrew ’s H aw aiian Congregation.
By Bishop LaM othe, Rev. D. R. O ttm ann, Canon Ault. 
Dec. 16—Gertrude K ilia Searle.
St. E lizabe th ’s.
By Rev. Jam es F. Kieb.
Dec. 13—Priscilla Young (in fan t).
St. L uke’s.
By Rev. Jam es F. Kieb.
Dec. 10—Kim Kum Choo.
St. A ugustine’s, Kohala.
By Rev. Jam es W alker.
Dec. 22—-Albert K. McDougall.
W aimea, K auai.
By Rev. Marcus E. Carver.
Dec. 27—Charley Anakalea (in fan t) .
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»g t. A n d r e w ' s  Cathedral. 
•S t . A n d r e w ’ s ,  H aw aiian . .
■•St. P e t e r ’ s ...................................................
S t. C l e m e n t ’ s  ......................................
•S t. E l i z a b e t h ’ s  ...................................
• E p i p h a n y ..........................................................
‘ S t. M a r y ’ s ....................................................
•S t. M a r k ’ s .......................................................
•S t. L u k e ’ s ...................................................•Ilolv T r i n i t y  ......................................
M a u i —•Good Sh ep h erd  .......................
• H o ly  I n n o c e n t s ’  ..............................
•S t . J o h n ’ s ......................................................
H a w a i i —
• H o ly  A p o s t l e s ’  ..............................
•S t . A u g u s t i n e ’ s ..............................
•S t. A u g u s t i n e ’ s ( K o r e a n )
•S t. P a u l ’ s ...................................................
•S t. J a m e s ’ ,  W a i m e a ..................
•C h ris t C h u r c h  ..................................
P a a u ilo  ..........................................................
•S t. J a m e s , P a p a a l o a  . . .  
•K a u a i M i s s i o n s  ..............................
CONVOCATION E X PE N SE  FUND.
Receipts to  December 31, 1923
Assessment Received

























APPORTIONM ENT FOR M ISSIONS 
R eceipts to  December 31, 1923
A p p o rtio n
lliont
•St. Andrew’s C ath . P a r . . .Sl.-~00.d0
•St. Andrew's H a w a i ia n . . .  400.00
•St. Peter’s .............................. 523.00
St. Clement’s ........................ tlCO.OA
•St. Elizabeth’s ........................ 275.00
•E p ip tiany .................................. 200.00
' st. Mary’s ...............................  175.00
W .A .&  








*St. Luke's, K o r e a n ..............
Holy T rin ity , J a p a n e s e . . .
•Good S hep h erd  ......................
•Holy In n o cen ts  .......................
St. John’s, K u l a .....................
Holy A postle’s, I l i l o ............
St. Jam es’, P a p a a lo a .........
Paauilo .........................................
'S t A ugustine 's , K o h a l a . . .
A ugustine 's , K o r e a n . .
Janies’, W a im e a ............
st. Paul's, M a k a p a la .........
•Christ C hurch , K o n a ............
hauai M issions
hdani School ............................
St Andrew’s P r i o r y ............
’ ■ Andrew’s P . s .  L e a g . . .
S'hofleld I ln r ra c k s  ......... ..
May E n d o w m e n t .........
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Park $ 030.00 $2,490.03 $5,535.51 $S,S10.49wishes m a rk e d  w i th  a  s t a r  h a v e  m e t1 t h e i r  A p p o r t io n m e n t  in  f u l l .  
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THE M ISSIONARY APPORTIONM ENT
. ls with very glad hearts th a t лѵе announce th a t ’our Mis- 
агУ Apportionment for 1923 has been met and paid in full.
Our Apportionm ent to taled  $8,500.00—$4.500.00 asked of us 
by the General Church and $4,000.00 asked by our own D istric t 
M issionary Committee in order to supplement our work here.
Of the $4,500 asked by the General Church, $2,864 was fo r the 
Budget th a t is our p a rt tow ards carry ing  on the regular work of 
the D epartm ent of Missions, and from which we receive assistance 
twelve times as much as we give. The other p art of the $4,500, 
or $1,634, is called P riorities, and is used for new or advanced 
work in the Mission Field. The D epartm ent has agreed to  send 
this la t te r  sum back to us towards the mortgage on the new 
building a t Iolani.
May we hope th a t you will study carefully  the tabu lation  of 
receipts to December 31st. Those Parishes or Missions marked 
with a s ta r have paid their apportionm ent in full. We w ant to 
draw especial a tten tion  to those over-paying. We thank  them  so 
much; bu t for their generosity we should not have m et the Ap­
portionm ent. They are: St. A ndrew ’s H aw aiian Congregation; 
St. P e te r ’s Chinese; St. E lizab e th ’s Chinese; Epiphany, K aim uki; 
St. L u k e’s, K orean; St. Jam es’, Papaaloa; St. Jam es’, IWaimea; 
St. P a u l’s, M akapala; K auai Missions. For those th a t did not 
quite reach the m ark set we shall hope for b e tte r things th is com­
ing year.




The Priory  opens a fte r  the Christmas recess w ith the largest 
number of boarders in its  history.
Miss E lizabeth Baker, who comes to us from Sioux Falls, South 
D akota, arrived on the Maui, December 26th. She is to teach a t 
»4t. A ndrew ’s Priory, where she will be a welcome addition to 
the staff.
The Annual Parish  M eeting of St. A ndrew ’s Cathedral Parish 
will be held on F riday, January  18th. Supper will be served a t  
6:30 p. m., and the business m eeting will begin about 7:30.
A fte r many years of fa ith fu l service as collector and agent for 
St. A ndrew ’s Cathedral Parish  and for the H aw aiian Church 
Chronicle, Mr. E . W. Jordan has resigned, to take effect January  
1st. Mr. Herman von Holt, 97 M erchant S tree t ,lias been ap­
pointed for this work. We w ant to take this opportunity  to ex­
press our deep appreciation to Mr. Jordan for his long and fa ith ­
ful -work.
Two new stained glass windows which recently arrived  from 
Clayton & Bell, London, have been pu t in place in  the Cathedral. 
One is a memorial to the Bev. Abel Clarke, Schoolmaster and 
Deacon, and is a companion window to one already pu t in to 
memory of his wife, who was a daughter of Mr. H enry Smith. 
The other is in memory of Sister Beatrice, who, a t the Priory, 
gave a long life to the tra in ing  and education of girls. We ex­
pect to have the service of Dedication a t the 9:30 service on 
Sunday morning, January  20th.
 0 —
M ISS L IN D L E Y ’S V ISIT
Tho long anticipated  v is it of Miss Grace Lindley, the No. 1 
top boss of the W om en’s A uxiliary to the N ational Council, has 
come and gone.
Miss Lindley, accompanied by her sister, Miss Alice Lindley, 
and Miss Edna Ilitchings, arrived  on the Matsonia. on December 
4th, expecting to go on December 19th. U nfortunately, due to a 
change in sailings, they had to leave three days ahead of time.
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However, the program  arranged by the W om an’s A uxiliary was 
fully  carried  out, and Miss Lindley was able to v is it all our M is­
sions and speak to our people. From  every side there has come 
appreciative testim ony of the g reat value of her v is it, and the 
g reat inspiration she has given to all who heard her. We feel now 
th a t our work will be much b e tte r known and understood a t  head­
quarters. Our only reg re t is th a t the v is it could not have been 
longer, and th a t she was kep t so very busy while here th a t there 
were many things and places of in terest we were unable to show 
her.
We are p rin ting  in  th is issue an address made before the St. 
A ndrew ’s P arish  W om an’s A uxiliary, which we hope everyone 
w ill read. On account of lack of space this article will have to be 
held over to next month.
.   0 ' -
KOHALA
Christmas comes bu t once a year,
And i t ’s everyone’s delight 
To keep i t  up! To keep i t  up!
Not a very elegant verse—bu t I  quote i t  because it  tells us 
th a t “ Christmas comes b u t ONCE a y e a r .”
This, no doubt, w ith much regret as fa r  as the children are 
concerned, bu t two or three Christmases a year would bowl a 
clergyman over, th a t is, if  they all demanded the labor and 
thought th a t Christm as, 1923, did fo r this parish. I  will give you 
only the program  from  December 22nd to the end of the year. I  
am w riting  th is on the las t day of 1923.
December 22nd, a t 10 a. т . ,  I  conducted the funeral service of 
A lbert K. McDougall. Ho was buried in St. A ugustine’s Church­
yard. He was a young man and his funeral reminded us th a t 
“ In  the m idst of life we are in  d ea th .”  Our sym pathy goes out 
to his w ife, young children, and his parents.
A t 8 p. m. the C antata, “ The Coming of the K in g ” , given by 
members of the Choir and Guild. This was nicely rendered, 
and our sincere thanks are given to all who took p a rt in it. They 
worked hard  and gave much time in a ttend ing  practices. Tho 
following took p a rt in  i t :  D irector, Miss E. D ay; accompanist, 
Miss F . Sim as; soloists, Mrs. Lillie, Mrs. Teun, Mrs. K. Sakai, 
Miss II. .B ryant, George H arbottle , Edw in L indsey; chorus mem­
bers, Geraldine B ryant, E thel H arbottle , Eva Wong, Ellen Bung, 
L illian Tenn, Ida  Tenn, Florence Lillie, B eatrice Bodenhurst, Miss 
Sproat, M artha B arra tt, M ary Ing, M innie Sakai, Mew Soong 
Chock In, Mew Keam Chock In, Thomas Lillie, F red  Lillie. The 
program money is not all in  yet, but we will have over $50 to send
to the Bishop for the Japanese Church B elief Fund.
. Sunday morning, December 23rd, found me on the way to 
Waimea. I  was unfortunate on this trip , the axles of the car 
breaking. This m eant I  had no control over the machine, and it  
was a m iracle I  escaped w ithout a serious smash-up. The car had 
to be le ft on the m ountain all th a t day and night. I t  was fixed 
and brought to me a t W aimea on Monday, December 21th, a t 1 
p. m. In  the meantime, I  got a  l i f t  from  a passing car and a r ­
rived  a t St. Jam es Church an hour late. The congregation w aited 
fo r me, having first telephoned to K ohala and found I  had le ft 
there early  fo r Waimea. The church was nicely decorated, and 
a good congregation present. A t tho close of the sendee I  bap ­
tized two children. A fte r lunch, off to W aiki, in  a hired car; 
there I  found twenty-one people, including children, gathered in 
one of the homes of the people there. A fte r service, Holy Com­
munion, I  baptized one child.
Monday, December 24th, 10:30 a. m., ch ild ren’s p arty  a t 
■Waimea. A fte r games, gave the children a wee g ift and some 
candy. A t 1 p. m. my car came, having been fixed on tho moun­
tains, and I  le f t righ t away for Kohala.
Seven p. m. found me a t  Camp 5, Ilaw i. The building was fui] 
and we had a  nice Service. ’
Christmas Day: 7 a. m., Holy Communion service a t St. Paol’j 
M akapala; twelve communicants. E leven a. m., St. Augustine's 
about 35 people present; Mrs. B ryan t and her daughters haj 
tastefu lly  decorated the church.
Thursday, December 27th, I  was on my w ay to Ililo to attenl 
a land sale there on the F riday  morning, and returned on the 
Saturday, reaching K ohala a t 5 p. m. I  bought, for the church 
a lot, ju s t over one acre. Tho land is in Ilaw i, and will be use! 
as a burial ground. Our ground a t  St. A ugustine’s is very limited 
and we have been needing such a plot as we have now secured 
for a long time.
Sunday, December 30tli, the usual services a t St. A u g u s t in e 's  
and St. P a u l’s.
Tonight, New Y ea r’s Eve, W atch-night Service a t 11:30 p. ш. 
St. A ugustine’s Church.
This week, besides tho ordinary work, wc have the sale which 
will take place the last S aturday in Jan u ary ; also two Christmas 
Sunday School parties— one a t  St. A ugustine’s and the other at 
St. P a u l’s.
I  cannot close w ithout thanking the members of St. Clement's 
Guild for the excellent g ifts  they sent us this year.
A t our las t Guild m eeting wo promised to look a te r one child 
for 1924, in  connection w ith St. M ary ’s Mission, Honolulu. Miss
II. V an Deerlin will have received a check for $36 from us before 
this is published.—J. W.
—  0-------------
K A IJA I
Some child asked me the other day why i t  must rain on Christ­
mas. I  said, “ To make i t  more C hristm assy.”  Well, i t  certainly 
was all th a t, i f  ra in  would make i t  so, for all around the island 
we found plenty' of rain  on the usual tour of the Christmas ser­
vices to our seven different places of worship. I  say worship, for 
we believe it  should be all of th a t, and therefore, joyous in its 
every detail. There were full services everywhere and beautiful 
decorations as usual, and i t  was a good Christmas in spite of the 
rain  and mud. A t M akaweli, there were sixteen young girls an! 
boys in a special choir for tho carols and hymns, under a very 
capable directress. M any thanks are due Mr. Virgo, the welfart 
worker, for a beau tifu l service a t Makaweli. We appreciate his 
help the more as ho is a busy man. A t K ekaha, there were 
twenty-five assembled fo r the 7:30 a. m. service, five of the»1 
coming th irty  miles from Lihue, and the three young people K’ 
cently confirmed a t K ealia, coming from there, a distance of f°r*.v 
two miles, and all through rain  and skiddy mud. I t  is encouragu1» 
a t the least. Of course, under these conditions, the service was» 
beau tifu l and blessed one, and it  will be remembered.
A t 11 a. m. the usual Christmas service was held at ^IP 
W aimea Foreign Church, and though the congregation was not 
large, because of the pouring rain, it  was a happy and devotion”! 
one. Twenty-nine were present instead of the large congregat10" 
which usually assembles. A fte r the service the minister a»' 
wife were supposed to enjoy the hospitality  of the Hawaii3” 
Church a t a luau, bu t instead had a very  hurried homo lunch 3 
then drove to -the  homo of F a th e r Bice in Lihue, where the E1** 
of Holy Baptism  was adm inistered to a -great-grandson of Father 
and M other Bice in the presence of a very largo gathering 
friends and well-wishers. The little  babe, Holbrook Mark G°° 
ale, Jr., is the son of M r. and Mrs. Holbrook Goodale of O3*10' 
and is one of the fifth generation of F a th er and Mother 
the first missionaries to K auai. I t  seemed especially beaut1 
th a t the service should bo rendered by the m inister of 
where the W hitneys lived and where M other W hitney !ies -s 
the church, a fte r  her years of labor and devotion. Our prajer
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that the dear babe m ay be a blessing to men in the years to come, 
have been his fo refathers. I t  was a beau tifu l service. 
g 0]y Innocents’ D ay saw seventy-four gathered a t  the par- 
> sonage for the tree, as beau tifu l or more so, th an  ever. As i t  was 
so stormy that the steam er could not discharge the cargo which 
Santa sent from the far-aw ay places, the children had a glorious 
time singing the Christmas hymns and then receiving their nuts, 
apples, and candy, and now will aw ait the toys and another party  
when Santa’s things come back from  Honolulu, where they were 
taken by the steamer. A ltogether, Christm as has been good, and 
twentv-three festa l services were held during the two weeks 
ending the old year.
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ST. M A R K ’S M ISSION
The work a t St. M ark ’s is more encouraging than  it  has been 
.it any time for several years. The average attendance a t the 
evening service has been fo rty  for the past few months, a num­
ber of young people, especially young boys, being regular in their 
attendance. Confirmation preparation  classes conducted by Rev. 
Ottman have been very helpful. F ive young persons were con­
firmed by the Bishop in December. Miss Grace Lindley was 
present at this service.
A most interesting service was the one on December 23, when 
twenty-three children, who have been regular Church School 
pupils, were baptized.
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E PIPH A N Y  CHURCH, K A IM U K I
The Christinas season a t E piphany was marked by good con­
gregations, generous offerings, and a spirit- of unusual devotion 
and reverence—so it  seemed to the Vicar.
The first event was a beautifu l presentation of the scenes 
centering about the blessed story of the N ativ ity , given by the 
children of the Sunday School, in costume, in the chancel of the 
church on the Sunday' before Christmas, December 23rd. As a 
result of the able coaching of Mrs. Row and Mrs. F raser, there 
was not a hitch or a  rough place, and ail one could th ink  of was, 
not whether the children were doing their parts  well or not, but 
simply that tha t marvellous age-old story was being re-enacted 
before one’s eyes. The parts  were taken by the following chil­
dren: Alary, Alice M aepherson; Joseph, George C lark; The Angel, 
Jessie AlacLean; E lizabeth, Jeanne tte  M aepherson; AVisc Men, 
Fred Ilartman, Russell Tinkh am, S tanley H aehnlen; Shepherds, 
John Schleif, E icliard I jovejov, Donald H artm an, Jack  Lovcjoy, 
Jack Roberts.
The offering of g ifts  a t the M anger was p art of the same ser- 
'ice, and a generous assortm ent of toys, dolls, and games were 
given for the children of the C hildren’s H ospital. The church 
"as crowded to the doors, and the large offering was given to the 
Sunday School for its Christmas tree.
On Christmas Day, there was a splendid congregation for the 
■4 o’clock celebration of the Holy Communion. The choir, under 
'be direction of Mrs. Bode, rendered the accustomed Eucharistic 
Music with reverence and feeling. Then anthem  was V incen t’s 
There Were Shepherds.”
The Sunday School Christmas tree was held on the afternoon 
°f Holy Innocents’ Da}', December 28th. An excellent short pro­
gram was followed by the d istribution of gifts, in which even 
e Vicar’s very tiny' son yvas not forgotten.
F*ue to the pressure of yvork, Miss M acLean has found it  neccs- 
8ari to resign as organist, and her resignation yvas accepted w ith 
oul regret by the Vestry. Airs. Louis Salisbury, a form er organ- 
at ЕрірііаПу( has been secured to take her place, and is as- 
°f a welcome back to the organ bench. The choir presented 
1SS MacLean yvitli a beautifu l bouquet on her las t Sundav as 
rganist.
The V icar and Airs. Freem an are rejoicing in the a rriva l of a 
son, Edwin Clarkson Alarshall, born December 2nd. The Bishop 
is to seal him ‘ ‘ a member of Christ, a  child of God, and an in ­
heritor of the kingdom of heaven”  by baptism  on the F east of 
E piphany, January  Cth.
As we w rite this, plans are almost complete for an unusually 
in teresting  and profitable series of Sunday evening services dur-' 
ing January  and February. The addresses w ill be given by the 
most distinguished speakers available from  the entire community, 
and will deal yvitli various phases of the Church’s and the Church 
m em ber’s relationships to the community in  which he lives. Special 
music is planned for each of the services.
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ST. P E T E R ’S CHURCH
St. P e te r ’s Sunday School held its  Christm as tree exercise on 
Christmas Ey'e yvitli g rea t success. The tree was a g if t from Air. 
and Airs. John Tom, who are members of the Church. Mr. En 
Yin Chung set up the tree, Air. and Airs. H arry  H. K ong put the 
ornam ents on. The tree itse lf yvas a  beauty, and w ith the a rtistie  
decoration i t  looked really a ttrac tive .
The girls of the A ltar Guild adorned the Church and helped 
in m aking up packages of' Christmas gifts.
The exercises were made up w ith the singing of hymns, rec ita ­
tions, dialogues, and plays. I t  was very well conducted, and the 
credit should be given to the Sunday School and Chinese language 
school teachers. The fa ir w eather of Christmas D ay added much 
happiness to our yvorsliip in  all the appointed services.
Two celebrations of Holy Communion were conducted—one 
a t 7 a. in., the other a t  11 a. m. The choir was present a t both 
services; 110 communicants made the ir Communion, and the of­
ferto ry  yvas good.
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ST. A N D REW ’S H A W A IIA N  CONGREGATION
Christm as—a blessed and joyful one—Christmas, 1923, is now 
a m atte r of record. I  am most thankfu l to all of you who helped 
to make it  one full of inspiration and b righ t gloriousness for the 
Hayvaiian people of the Cathedral, as well as fo r those yvho belong 
to St. A lark’s Mission, K apahulu. God g ran t th a t the love th a t 
yvas brought into the world, of which Christmas is a  rem inder, 
may be yvitli each one of you during the year 1924.
A t the six o ’clock service there -were 179 communions made, 
most of yvhom yyere of the Ilayvaiian fold, and a t 9.30, 39 made 
their communion. T hat service is the cen tral ac t of worship of 
The Church on Christmas Day, and I  am very glad as many as 
there yverc availed themselves of H is precious life-giving g if t and 
pledge.
Poi Supper fo r Miss Lindley.
One of tiie most lovely and a ttrac tiv e  suppers ever attended 
by your P riest, yvas the one given in honor of Aliss Grace L ind­
ley, her sister, and Aliss Ilitch ings. The hall was exqusitely 
decorated, and the pig, poi, and other good things were deliciously 
cooked and most da in tily  served. I t  took a lot of hard  work, 
and ever}- person who aided in making such a pleasant evening is 
heartily  commended and cordially thanked. Aliss Lindley and 
those accompanying her surely appreciated it, and I  am positive 
th a t among the memories of her v isit to the Islands, noth ing  will 
stand out more clearly and happily than  two things done in her 
honor—the going out in the boat yvitli leis and songs to greet 
her upon her arrival, and the luau given in her honor. But we 
must not forget yvhat she contributed to the even ing’s success— 
her splendid and inspiring address. All of ns, no t only the 
W om an’s A uxiliary—but all—yvero helped by  the v is it of Miss 
Lindley, and wo will give her and those yvho accompanied her a 
real welcome yvhensoever, in God’s providence, any or all of them
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m ay v is it us again. God bless you, Miss Lindley, and fill you w ith 
inspiration and happiness in  your work.
The Christm as Tree 
1 As is our custom, the combined Christm as festiv ities fo r the 
H aw aiian children of the Cathedral, the children of 'St. M ark ’s 
Mission, and those from  the K alih i B oys’ Home, was held this 
year a t St. M a rk ’s Mission. A lovely tree, splendid singing, a 
short note of welcome by the priest in charge, together w ith a 
most helpful address by our Bishop, constituted, together w ith 
the presents, the program. Of course, the pageant, given in  the 
usual good style of St. M ark ’s festiv ities, was presented, and 
enjoyed by many. There are several children wTho have almost 
no other Christm as than  th a t afforded them by the Sunday 
School. I t  is a real privilege to gladden the heart of the children 
in His Name and to H is Glory, a t such a  tim e and occasion. We 
are g ra tefu l to the M en’s Club, the A uxiliary, the Guild, the 
Young People’s Service Club, and to individuals who contributed 
and worked fo r the success of the Christmas celebration a t St. 
M ark ’s this year.
M en’s Club—Election of Officers
A t the final m eeting of the M en’s Club fo r 1923, the election 
of officers took place, w ith the following result:
P residen t—Edw ard Hopkins.
V ice-President—V ictor Boyd.
Treasurer—Jam es B. Mossman.
Secretary— С. C. Black.
Financial Secretary—J. W. Searle.
The Chairman of the Social Committee has not, as yet, been 
selected.
The men have chosen a splendid body of men to direct and 
guide the activ ities of the M en’s Club, in cooperation w ith their 
P riest. M ay God bless them  in the ir endeavors, and may they 
be m indful of the responsibility  and privilege given them  by th is 
election.
We take th is opportunity to thank  the outgoing officers for 
the ir un tiring  efforts and devotion on behalf of the M en’s Club 
fo r the year 1923. Good work was accomplished, a splendid fe l­
lowship m aintained, and some real progress made. Much credit 
is due to those who guide and direct. We give i t  gladly and 
thankfully , and earnestly  hope th a t each man wTho now has re ­
tired  to the body general will continue to evince the same spirit 
and  loyalty  and in terest in  this splendid Church organization.
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CELIA
A t first sight one m ight censure the b rie f heading of this 
note, bu t not so a fte r  thought. H er name was G ertrude ICilia 
Searle—to hundreds she wras Celia. To us the death of Celia, 
occurring on December 15th, was a tremendous blow. No argu­
m ent could ever appease us, only fa ith  in  our dear Lord and Sav­
ior can make proper ad justm ent; only the knowledge th a t she 
is fa r  happier in  Paradise the Blest and th a t God Who sees and 
knows all, acted wisely— only th a t satifies.
Born in  M ana, H awaii, on February  11, 1884, she was taken  
to  W ailuku to live. There our own Canon A ult baptized her and 
presented  her fo r Confirmation. In  due course of time she m ar­
ried  J . W. Searle, affectionately known to the whole congrega­
tio n  as “ B ill”  or “ W illie .”  For several years Celia labored on 
M aui fo r C hrist and H is Church. Since 1912, she has served in  
Honolulu as U nited Thank O ffering  w orker. No task  was too 
hard  fo r her to  try ; no w eather to rough fo r her to brave. 
W herever a heart was tired  or a soul unhappy, if  Celia knew  it, 
one found her there. W ords cannot be u tte red  to adequately ex­
press her life  of loving service and unw avering devotion to 
C hrist and His children. A mongst her papers a little  poem was 
found, which ap tly  speaks a t this time.
—D. R. O ttm ann.
RECOM PENSE
We are quite sure 
T hat He will give them back—bright, pure and beautiful- 
We know He will bu t keep 
Our own and H is un til we fa ll asleep.
Wle know He does not mean 
To break the strands reaching between 
The H ere and There.
He does not mean—though heaven be fa ir—
To change the spirits entering  there, th a t they  forget 
The eyes upraised and wet,
The lips too still fo r prayer,
The mute despair. H e will not take 
The sp irits which He gave and make 
The glorified so new 
T hat they  are lost to me and you.
I  do believe 
They will receive 
Us—you and me— and be so glad 
To m eet us, th a t when most I  would grow sad 
I  ju s t begin to th ink  about th a t gladness,
And the day 
W hen they  shall te ll us all about the way 
T hat they  have learned to go—
H eaven ’s pathw ays show 
M y lost, m y own, and I
iShall have so much to see together by and by.
I  do believe th a t ju s t the same sweet face,
B ut glorified, is w aiting  in  the place 
Where we shall meet, if  only I  
Am counted w orthy in  th a t by and by.
I  do believe th a t God will give a sweet surprise 
To tear-stained, saddened eyes,
And th a t his heaven will be 
Most glad, most tided through w ith joy  fo r you and me, 
As we have suffered most. God never made 
Spirit, for sp irit answ ering shade for shade,
And placed them  side by  side—
So wrought in one, though separate, mystified—
A nd m eant to b reak 
The quivering threads between. W hen we shall wake,
I  am quite sure, -we will be very  glad 
T hat fo r a litt le  while we were so sad.
— George Klingle.
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HOLY IN N O CEN TS’
Our Sunday 'School had its Christmas p a rty  a t  the home of 
Mrs. Caleb Burns on Saturday  afternoon, December 22. The 
children had an enjoyable tim e playing volley ball a fte r which a 
program  was given as follows: -
“ O Come All Ye F a ith fu l” .............................................. Sunday School
R ecita tion ......................................................“ N ight Before C hristm as’
D orothy Mookini
Piano Solo.............................................................................Elizabeth Gi®
Story ................................................  N ellie Richardson
Three Christmas 'Songs   Honolua Schoo
S tary . ...................................................  N ellie R ichardson
“ While Shepherds W atched Their F locks” ............... 'Sunday Schoo
A bout f i f ty  children were present to receive the ir gifts aDl^  
the beau tifu l afternoon added largely to the happiness of all- 
There was a service of H oly Communion a t  ten  o ’clock C hrist 
mas morning which was well a ttended  considering the 
w eather which began the day before and continued through0 
Tuesday.
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THE H A W A IIA N  W OM AN’S A U X ILIA R Y
The officers elected fo r the coming year are as follows:
president—Mrs. Homer Hayes.
V i c e - P r e s i d e n t — M r s .  J . T. M itchell.
T r e a s u r e r — M r s .  George W right.
S e c r e t a r y —Mrs. J .  F . Chalmers.
U. T. 0. Secretary—Mrs. F . A. Green.
Our hats are o ff to the ЛѴOman’s A uxiliary. They have all 
l a b o r e d  well. They have fought a good figh t. Their achieve­
ments, in His Name, certain ly  show clearly. A lready th is year 
o f  1924 evidences of continued effort and true  nnslefish devotion 
f o r  their noble cause, are to be seen. These women have been 
c a r e f u l  gleaners in The M as te r’s harvest-field. They have sowed 
and reaped. God bless them richly in  1924.
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CHRIST CHURCH, KONA, H A W A II
The Festival of the N a tiv ity  was celebrated a t 11 o ’clock on 
Christmas morning. The Church was tas te fu lly  decorated with 
the appropriate colors fo r the season by Mr. and Mrs. R. W allace 
and Mr. and Mrs. R. Y. Woods. Tho day was fa r  from giving a 
promise of fa ir w eather, bu t fo rtunate ly  the ra in  kep t o ff un til 
late in the evening, when we had a  very  heavy, downfall, ,but 
some forty people were present. Those liv ing  a t  a distance were 
undoubtedly prevented from being present by the storm y looking 
sky. . There were tw enty-four communicants.
The sermon was from  Isa iah  ix, 6, w ith  the in ten tion  of 
driving home the lesson, who Christ was, and the power He does 
and will exercise in  the life where He is a welcome guest.
The singing was hearty  and congregational, as we have no 
regular choir.
On Holy In nocen t’s Bay, we had a short Christm as Service 
for the children of the Sunday iSchool followed by a Christmas 
tree; and refreshm ents. Twenty-nine children were present and 
twenty-two adults joined them in the ir Christm as celebration.
The Feast of the Circumcision was observed, thus opening 
the New Year w ith a celebration of the Holy Communion.
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SANTA CLAUS V ISITS ST. JO H N ’S CHURCH, KULA, M AUI
By TV. O. Shim 
Under a beautifu lly  decorated and toy-laden tree  in a little  
church on the great slope of H aleakala the Christm as festiva l of 
St. John’s church was observed and many were made happy on 
Christmas Day. The occasion was opened by tlie M orning Prayer. 
After reading the Epistle and Gospel for the day, Mrs. Shim Yin 
Chin told the story of Christmas and explained to those who were 
Present how the occasion was made possible and asked the people 
remember those who have made it  a success in the ir prayer. 
Through the un tiring  efforts of Miss D ora ©him the capable Chi- 
nese teacher, many short Christm as stories w7ere taugh t and were 
recited by both the Sunday School and Chinese school children. 
Two Chinese-Hawaiian children who did not speak a word in  Chi- 
lese six months ago recited under the Christmas tree. G ifts and 
candy were given to all who were present. S an ta  Claus d is trib ­
uted to every child a toy from the Christm as tree. The day was 
' ainy. There were only about eighty, mostly children, present. 
I апУ toys and much candy were le ft over and la te r i t  was sent 
° homes of those who could not come. The candy, toys and 
&fts were given by tho W om an's A uxiliary of St. P e te r ’s Church 
aad other friends in Honolulu.
Mrs. Shim Yin Chin wishes to take this opportunity  to thank  
e ttuny friends of St. J o h n ’s Church who have so generously
helped in  every possible way to make the occasion a success. Mrs. 
Shim, as a w orker in  th is mission, in  behalf of the people, and 
in  the ’name of the church wishes to th an k  the ЛѴOman’s A uxil­
ia ry  of St. P e te r ’s Church of Honolulu, fo r i t  generous g ifts , and 
Mrs. M ary Chung and Mrs. ©. W. Chang for th e ir unsolicited 
help in  securing toys, candy and other things fo r the mission. 
She also wishes to thank  the m any young* men, who have been 
members of St. Jo h n ’s church and are m aking th e ir homes in  H o­
nolulu, fo r their generous g ifts in  money, thus showing the love 
and respect fo r the ir church and their form er teacher and priest, 
Rev. Shim Yin Chin.
In  re tu rn  for all these generous g ifts  and spontaneous help, 
Mrs. Shim, accompanied by the people of St. Jo h n ’s church can 
bu t wish all th e ir good friends every good luck and success and 
ask  our H eavenly F a th er in  their p rayers to shower these kind 
friends w ith every blessing and may th is year bring  them g reater 
prosperity and happiness.
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IO LA N I W OM AN’S GUILD
During the month of December, the W om an’s Guild held its  
annual election of officers, resulting as follows:
Presiden t—Mrs. R. P . Hosea.
F irs t V ice-President—Mrs. John  Clarke.
Second V ice-President— Mrs. F. A. Green.
Third V ice-President—Mrs. J . T. M itchell.
Secretary— Mrs. С. C. Black.
Treasurer—Mr. H enry Smith.
D uring the past year, the Guild has done very commendable 
work. More harm ony each month has been evident, and h a r­
mony means success. So much of the w-ork falls upon the shoulders 
of a few th a t the load, a t times is heavy; bu t as it  was in  
C h ris t’s tim e when only a  few  fa ith fu l w om en  followed The 
M aster closely, they  received rich blessings, so is i t  now. The 
few do much, tho few will be g rea tly  blessed w ith H is joy and 
His peace.
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ST. L U K E ’S CONGREGATION
The annual Christmas tree p arty  wTas held a t St. L u k e’s K o­
rean Congregation oh December 25. I t  was a well balanced and 
in teresting  program, and they were presented by St. L u k e ’s K o­
rean Sunday School children. The celebration started  prom ptly 
a t 7:30 o ’clock in  the evening. There were more than  250 pupils 
accompanied by th e ir parents and friends.
Tho honor guests were Rev. and Mrs. Kieb, Mrs. Oaks, Mr. 
H inekly and Noah Cho, who ju s t came fro m  K orea  to  work 
w ith Mr. P. Y. Cho in  the St. L u k e ’s Mission.
The decorations on the stage and Christm as tree were simple, 
bu t very im pressive and it  was due to the w ork of W illiam Choi 
and Dal Cho P a rk  and th e ir assistants. A large Bethlehem star 
was in  the background which was pain ted  gold.
P riscilla  Choy played the piano and it  was through her our 
success was completed in a satisfactory  manner, ©he also d irect­
ed the tableau  which was -well presented depicting the b irth  of 
Christ.
The amount of $22.00 was raised by the audience to be sent j 
to Su Won Orphanage in  Korea.
By the donation of the members of the church the children |
had an ample trea t. Fresh candies and apples were d istribu ted
to them  and th is ended a p leasant evening.
On Sunday afternoon, December 30, the whole congregation: 
had a picnic a t W aikiki and spent their afternoon on the beach 
and in the park . i
—Y. S. P ark . !
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ST. E LIZ A B E T H ’S N EW S
On Saturday, December 8, Miss Grace Lindley, Executive Sec­
re ta ry  of the W om an’s A uxiliary in  New York, v isited St. E liz­
a b e th ’s Mission. I t  was a red le tte r day in the congregation, and 
m any of the fa ith fu l Chinese women and girls met Miss Lindley 
in the school hall, where she spoke to them  about the w ork of 
the A uxiliary in  general and delivered a  greeting  from  the E xec­
utive B oard in  New York. There were also a good number of 
K orean women present from  St. L u k e ’s congregation.
Miss L indley spoke of Miss E lizabeth  M atthew s of Glexrdale, 
Ohio, as associated w ith her on the Executive B oard and this 
made us all feel a double in terest in the speaker and her message. 
Because Miss M atthew s is the g randdaughter of the honorable 
and w orthy founders, supporters and benefactors of our mission. 
A t the conclusion of the m eeting the P asto r expressed the joy 
and appreciation of the women and girls present, and Mrs. P . T. 
Young, the venerable Chinese Bible woman and fa ith fu l 
“ m other”  w orker in the mission presented Miss L indley w ith a 
most a rtis tic  Chinese fan  on behalf of the W om an’s A uxiliary 
and Juniors of St. E lizabe th ’s Mission.
The p arty  then  went to the Parsonage where a most enjoyable 
hour was spent and Mrs. K ieb, assisted by the young Chinese 
girls, served tea  and refreshm ents. The girls displayed their au­
tograph quilt and a good sum was realized in the additional au­
tographs of the guests.
We were dilighted to have our good Bishop w ith  us on this 
occasion.
A most appreciative little  note came from  Miss Lindley, en­
closing a g if t of $10.00 to be used a t the discretion of the P riest. 
The sum has been handed over to  the W om an’s A uxiliary to 
s ta rt a fund fo r the purchase of a  beau tifu l Chinese teak  chair 
fo r the Bishop, to be known as the “ A uxiliary C hair,”  and will 
be placed in the Sanctuary  along w ith the other im provem ents a t 
Easter.
Christm as A t St. E lizabe th ’s Mission
There is g rea t pleasure when the w ork and preparation  of 
weeks is rew arded w ith  success. This can be said of the sa tis­
faction  of all the mission workesr and helpers a t  St. E lizab e th ’s.
The services and festiv ities were in  every way a g rea t suc­
cess.
The festiv ities really  s ta rted  F riday  before Christm as in  the 
exercises of the day school when the entire school presented a 
beau tifu l program  of songs and recitations, before an audience of 
appreciative parents and friends and each little  excited pupil re­
received a g if t w ith candy and apple thrown in.
I t  was in teresting  to hear a group of happy little  Chinese, 
Japanese, Korean, H aw aiian, Filipino, Portuguese and Porto l?i- 
can, C hristian children singing M artin  L u th e r’s sweet, baby, 
Christm as hymn, “ Away in a M anger.”  Could L uther, in  his
day, have seen and heard such a group singing his hymn, it would 
doubtless have stirred  his stout, old P ro te s tan t heart.
On Christm as Eve a t  7 o ’clock, the school hall was crowded 
to its  capacity, w ith mothers, fa th ers  and other relatives to see 
the children of the Sunday School in  the ir Christm as entertain 
ment. A program of songs and little  recitations was first given 
by the younger children. This was followed by a canta ta, “ in ss 
M erry Christmas D ay .”  Santa Claus then came in  and each 
child received a g if t from  the beau tifu l tree which was in the 
outer hall all lighted. Our g ifts each year are from  our gener­
ous benefactress, Mrs. M. M atthew s.
A t 11:30 the bell began to ring  in a joyous Christmas tone 
to call the members of the compound and outsiders to the mid. 
n igh t E ucharist. P rom ptly  a t 12 o ’clock, the long line of Chi­
nese and K orean choristers w ith lay readers, servers and clergv 
came across the churchyard beneath the rustling  palm  trees and 
entered the well filled church singing “ A deste F ideles.”
Gathered there about G od’s beau tifu l A ltar we offered our 
praise and thanksg iv ing  to the F a th e r for the g ifts  of His Bless­
ed Son to m ankind. The holy Gospel was read  in English, Chi­
nese and K orean, and some 50 received the Holy iSacrament.
There was Holy Communion in  Chinese a t 7 o ’clock. Again at 
9:30 the church was crowded by the Koreans, when choral Eu­
charist was offered and a sermon preached by the Priest ifi 
charge. A t 11 o ’clock the Holy Communion was celebrated again 
and a sermon on the “ G reat Christmas G ift,”  was preached by 
the Pastor. The church was again filled and all entered into the 
festive joy  and gladness of the service. More communions were 
made a t St. E lizab e th ’s this year than  in some time.
As the darkness came on Christm as night, the Koreans began 
to assemble fo r the ir Sunday School and Parochial festival, (the 
O riental alw ays conies early  on an  occasion of th is kind) and 
long before the tim e appointed the hall was packed. There was a 
fine selection of hymns, songs and recitations, long speeches and 
prayers and all ended w ith a beau tifu l “ M ystery .”  The ten vir­
gins, St. M ary, St. Joseph, 'Shepherds, Wise Men, and Angels, in 
tableau while a group of singers sang sweetly, not being seen, 
“ Holy N ig h t.”
A collection was taken  for the X ian H ospital for orphans in 
K orea, about $25.00 was realized.
The Pasto r and his w ife were most generously remembered 
by both congregations.
A fter the late service Christmas morning, our bell rang. Going 
to the door we found one of our dear little  Chinese women stand­
ing barefooted in  the rain. W ith the ever sweet smile of the 
O riental (when pleased) she presented a m ullet all nicely done up 
in t i  leaves. “ My best, good wish for very good X m as.”
I  never heard of a  fish as a Christmas g ift, bu t how beautiful 
and appropriate. The Greek word for fish is uc0uSs=ik thus—a ml 
it  was used by  the early Christians as an anagram, reading:
C A S T L E  & C O O K E ,  L T D .
SUGAR FACTORS AND SHIPPING AGENTS
Agents for Matson Navigation Company and China Mail S. S. Co., Ltd. 
FIRE, LIFE, MARINE AND AUTOMOBILE INSURANCE
AGENTS
Trench Eaundry
J . ABADIE, P roprietor
Dyeing and Cleaning 
Work 
777 King St. Tel. 4911, H o n o lu lu
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a Jesus Christ of God, the Son, the S av iou r.”  We shall never 
forget the little  m ullet th a t brought such joy to us in its  s ign ifi­
es see on Christmas morning.
jlr. and Mrs. E rnest Lui rejoice in the b irth  of a son, early 
W ed n esd ay  morning, Jan u ary  2, 1924. Mrs. L iu la te  a t night 
on her way to the hospital, stopped to get Mrs. Young, to go 
with her and the li t t le  stranger came while the m other was in 
the Mission House. This is great, good luck, the f irs t baby of 
our congregation fo r 1924, was born in  the Mission House.
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GOING UP
A recent g ift to the American Church Building Fund Commission 
of $25,000 raised its  Perm anent Fund, from which building loans 
are made, to nearly  $750,000. The Trustees are directing  every 
effort to increase th is Fund so th a t i t  will be suffic ien t to meet 
not only a greater num ber of requests fo r m oderate -Loans, but 
also some of the many requests for Loans larger than  the present 
turnover of the Capital Fund wTould justify . Only tw enty  Loans 
a year, of the average size of $5,000, are a t  present possible from 
the returns on outstanding Loans. A Church Building Fund, if  it  
is to serve the whole Church, ought to be su ffic ien tly  equipped to 
meet the needs of others than  the sm aller Parishes and Missions, 
neglecting none which commend themselves. -Gifts such as the 
above, and a similar g if t of last year, have helped to make the 
Fund more capable of a wider service.
The reports of eleven months business in  th is year show an 
aggregate of $103,950 in Loans of which $60,100 has been called 
for, $40,075 in G ifts of which $25,725 has been called for, and 
$11,208 in Grants of which $2,700 has been called for.
The Trustees express th e ir pleasure in  being able to announce 
the gradual increase and efficiency of the fund, and bespeak for 
it the larger in terest in  its  grow th which its im portance as a fac­
tor in the physical Church Extension would seem to ju stify .
DECAY OF PA REN TA L AUTHORITY
(From the M inneapolis Tribune.)
A short tim e ago the London Times reproduced portions of a 
sermon preached by Canon Rawnsley a t St. P a u l’s cathedral on 
the decay of home life and paren ta l authority . So seriously did 
Canon Rawnsley regard  this trend  tow ard the decay of family- 
life  in England th a t he spoke of i t  as a g rea t national peril. This 
same subject was dwelt upon forcefully in a m agazine article 
las t year by  Senator Lodge of M assachusetts, only he brought the 
m a tte r up in  an incidental and satirical way in an  effort to show 
how completely the relationship betw een parents and children had 
changed since he was a boy. In  other words, th is peril is by no 
means confined to England.
Canon Rawnsley was particu larly  severe in his arraignm ent of 
the children of the rich, though he also holds th a t among C hrist­
ian  people in  the homes of the poor th is same lack  of discipline 
has underm ined the v ita lity  of the race. A  single paragraph 
will serve to give an insight into how deeply he feels:
‘ ' In  the homes of the w ealthy the same canker o f lack  of 
paren tal au thority  and w ant of discipline were fe lt. The parents 
were to lerated  by the rising  generation ra th e r than  held in  rev ­
erence. A fam iliarity  which tended to  m ake a f a th e r ’s word of 
no avail was fostered from  early  days. The nexus betw een son 
and home as soon as the young man w ent out into the world was 
a purely cash nexus, and the g irl grew  up to feel th a t home 
duties were intolerable. A t the first opportunity  she would join 
her girl friend  in  a flat and arrange her life w ithout any re fe r­
ence to her fa th e r or m other.”
The children of th is  generation have no conception of obedi­
ence and reverence fo r th e ir parents such as was instilled  into 
the ir forbears. Boys come to  regard  th e ir  fa th ers  as old fogies, 
who wore reared  in  a past epoch and whose opinion on modern 
usages is alm ost laughable and quite to be ignored. Girls look
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upon the ir mothers as antique both in  dress and in  manners. I n ­
deed, one frequently  sees the young American snob embarrassed 
by the appearance of his parents, -when he is really  no t w orthy 
to  tie  the laces on the ir shoes.
I t  has been argued th a t this lack  of au thority  in  bringing up 
the children of today is due in  large m easure to the fa c t th a t 
the rearing  of our youth is placed alm ost entirely  in  the hands 
of m others and nurses and women teachers, w ith  the result th a t 
children are  coddled and pam pered as delicate plants and led to 
‘believe th a t they  are the center of a tten tion  and im portance.
I f  a child cries i t  is because he is " s e n s it iv e .”  I f  he is 
w illful i t  is because he is " f u l l  of sp ir it .”  Y et the day is 
coming when i t  w ill be realized th a t the same weakness th a t 
perm its a child of 3 to give w ay to h is impulses w ill show itse lf 
tw enty  years la te r in the child s giving aw ay to some form of 
tem ptation. I f  control of the will is not taugh t a t  the age of 4 
i t  w ill be w anting a t the tim e when a boy gets his freedom in 
college. And i t  must be adm itted  th a t a certa in  type of " so c ie ty  
physician ,”  reinforced by much cheap m agazine slush on the 
psychology of the child, has had a g reat deal to do w ith fostering  
this flabby a ttitu d e  tow ard children.
Canon Rawnsley has also touched upon another cause— the 
cash nexus between the son and the home. 'Children often have 
too much money to spend. This gives them  a notion of inde­
pendence and a supercilious a ir th a t is as certain  to lead them 
into the hands of th a t vast portion of m ankind th a t feeds upon 
idleness as the sun is to rise. Girls are allowed to dress upon 
a scale th a t involves an income large as th a t upon which their 
fa thers and m others fe lt themselves able to m arry.
L uxury breeds contem pt for authority , no m atte r w hether i t  
be parental, or civil, or ecclesiastical.
 0 •
ST. C LEM EN T’S CHURCH
A t present ten young people are being prepared fo r confirm a­
tion, and as soon as they  are sufficiently instructed, they will be 
presented to the Bishop. We were a little  disappointed th a t our
new organ was not in place in  tim e fo r our Christmas Eucharist. 
We can only conclifde th a t so many organs are being built it 
the states a t present th a t our order is somewhere down low M 
the list.
Mrs. Cousens’ enterta inm ent fo r the organ fund  was somewhat 
spoiled by a  tremendous downpour of rain  which prevented many 
children from  attending  on Christm as Eve. Mr. W aitstill Orvis' 
contribution of $500 from  New Y ork arrived shortly before 
Christmas. We have now about $1000 more to raise to com plete 
the entire cost of our organ. The number of communions made 
on Christm as B ay  and the octave was 119. The Tuesday eve­
ning instruction  classes for adults are being well attended. The 
most encouraging aspect of our w ork a t present is the increasing 
num ber of children 'and young people a ttend ing  the services at St. 
C lem ent’s.
 0  -
CHURCH ОГ THE С GOB SH EPH ERD , WAILUKU
The Christmas tree, w ith its  usual program  of music, Christ­
mas hymns and сатоіз, and recitations, was held in  the Parish 
House, on F riday  evening, December 21st, and was greatly enjoy­
ed by the children and the ir elders, also. N early  tw enty young 
people contributed to the program , and all did their parts well, 
and greatly  pleased a  large audience.
The program  ended, eight of the young people were presented 
w ith special aw ards for good attendance, a t Sunday school, dur­
ing the year. Those who received them were: E dith  Crabb, Zona 
Hansen, Helen H art, Alice K ia, Conrad Barrus, Masashi Otsuka, 
Nelson B arrus and E lvin Barrus. Then iSanta v isited  the school, 
and gave to each scholar a g if t from the Christmas tree after 
which the happy occasion was brought to  a close.
The Christm as services, on Christmas morning, were well at­
tended, the church being com fortably filled a t the 10:30 service, 
and the congregation a t the 7 o ’clock service being equal to that 
of a year ago. The inclem ent w eather, doubtless, kept many 
from attend ing  the services. The church was very  tastefully dec-
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r a t e d  be it said, by the effo rts  of Mesdames Dale, L ightner, and 
kelson- The music—;w ith its  organ selections from  “ The Mes- 
8;al, ”  a n t h e m s  by the choir, and hymns, heartily  sung by the 
c o n g r e g a t i o n —was fu ll of Christmas inspiration. The sermon 
ffa3 on: “ The true m eaning and influence of the Christmas
story.' ’
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ST. M A RY ’S M ISSION
The Young People’s Fellowship of St. A ndrew ’s Cathedral 
very generously provided the Thanksgiving dinner for St. M ary ’s, 
even to the turkey, which was the f irs t th a t m ost of our children 
had ever seen and so i t  afforded much in terest before i t  was 
c o o k e d  and thorough enjoym ent after.
A few days la ter, the 'Sunday School children sent a very 
welcome donation to our pantry .
Christmas festiv ities began this year w ith a tree and p arty  
for the babies and mothers of the baby clinic, given by the Pala- 
ma nurse assisted by St. M ary ’s Girl Scouts. This was followed 
by the K indergarten tree. Our usual Christm as p lay took place 
on the evening of the 22nd. The Sunday School Christmas tree 
shone forth in all its splendor on the afternoon of Christmas Eve
and in spite of a heavy rain  storm nearly 300 children were 
present. Bishop LaM othe presented the prizes fo r perfec t a tte n ­
dance a t 'Sunday School to nine boys and girls.
Holy Communion, w ith  carols and short sermon, was celebrated 
on Christmas m orning a t  7 a. m.
St. M ary ’s Girl Scouts gave a New Y ear’s Eve p arty  to the 
children of the deaf and blind school who rem ained a t the school 
during the holidays. They provided singing and music fo r the en­
terta inm en t of the blind and played games w ith the deaf. Even 
musical chairs was enjoyed, as the deaf can feel when the music 
stops. Befreshm ents, consisting of oranges, apples, nuts, raisins, 
and cookies, were provided by the girls.
The four youngest members of the home have had whooping 
cough and th e  baby was dangerously  ill during the whole of De­
cember w ith a combination of whooping cough, acute bronchitis, 
and teething. 'She was eleven days in the hospital under the care 
of special day and n ight nurses. The day nurse came home w ith 
the baby and generously gave four and a ha lf days of her va lu ­
able services free of charge and our good friend, Mrs. Lawrence, 
paid for three days more, so tak ing  us through our busy C hrist­
mas season. We are thankfu l to  say th a t the baby is now on the 
road to recovery.
When Y o u  B u ild  Y o u r  
N e w  H o m e
Remember that it does not pay 
to install Cheap Plumbing, 
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House P ain ting , P aper H anging, G rain­
ing, Gilding and Decorative W ork. 
“ SH ARP SIGNS M A KE GOOD”
186 M erchant S tree t
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LUMBER 
MERCHANTS
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Tools fo r every trade, .Stoves, 
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N iagara  F ire  Insurance Co.
St. P au l F ire  and M arine 
Insurance Co.
Cable Address, “ VONHOLT”
The BISHOP’S SCHOOL
Upon the Scripps Foundation
For Girls * La Jolla, California
Upper and Lower Schools
E ducational and social tra in ing  equal to  th a t of E astern  Schools.
A  facu lty  representative of E astern  Colleges. The advantages of
the health iest clim ate in  the world. The pupil goes to  school in 
perpetual sunshine—sleeps, plays, exercises (a t tennis, basket-ball, 
riding, swimming, etc.) and studies out of doors the year round.
Sixteen miles from H otel de Coronado. Convenient fo r parents 
w ishing to  spend the w inter in  California. W rite for booklet.
Right Rev. JOSEPH H. JOHNSON - - - President
MARGUERITE BARTON, M. A. - - Headmistress
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We invite you to visit our store and examine our stock, 
you will find our FURNITURE TO BE UP TO DATE IN 
EVERY RESPECT.
OUR DRAPERY DEPARTMENT
And our stock of RUGS can supply every demand.
Coyne Furniture Co., Ltd.
Young Building Bishop St.
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M A RIN E .
The American & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOMOBILE 
The Commercial Union Assurance Co.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
C O O K I N G  W I T H  G A S
HAWAII & SOUTH SEAS CURIO GO.
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HONOLULU, Т. H.
P. O. Box 393 
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WOOD BOXES AND FANS.
H ats, Embroideries, Po ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, M ats, Tapae, 
Calabashes, Russian A rt Brasses. 
W R ITE FOR CATALOGUE
O U R  M U S E U M
Second Floor.
A Museum of O riental M erchandise, Curios 
and A ntiques.
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Thayer Piano Company Ltd,.
148-150 H otel Street. Phone 2313
The B est P lace to  Buy P ianos and Organs li  
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our Piano line includes the Chickering, 
Weber, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells.
We ren t Pianos. We are the sole dis­
tribu to rs fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  Hawaii.
Our instrum ents are sold absolutely upon 
the One Price P lan—the only honest method 
of merchandising.
Easy term s can be arranged if  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt S treet. Honolulu, Т. H.
Telephone 2478 P. O. Box 951
CITY MILL C O ., LTD.
CONTRACTORS
Established 1899.
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIME, CEMENT, RICE, BRAN  
and HARDW ARE
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“ See, there is no dust 
here, e ith e r!”




not only removes the 
surface d irt, g rit and 
dust from  your rugs 
and carpets, h u t i t  
goes deeper!
I t  removes, too, the dust and d ir t which sife through to  the 
floor.
By means of the powerful suction i t  PU LLS all d ir t out— 
th e  old-fashioned broom m erely scatters the surface d irt.
Your dealer w ill give 
you a  dem onstration
The Hawaiian Electric Co., Ltd.
DISTRIBUTORS
T H E  L IB E R T Y  H O U S E
HONOLULU
Carries— 
Everything a Woman W ants and most things 
a Man Wants.
Inv itation  to the Ladies
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Visit our Store often and acquaint yourselves with 
our Courteous Salespeople who are at all 
times glad to help patrons with 
their shopping.
Dry Goods—Ready-to-Wear—Underwear—Corsets, Etc. 
LINENS OUR SPECIALTY.
Phone 4051.
H O M E  O F  L I N E N S ,  L T D .
W . B E A K B A N E  
Engraver
Has moved to the premises formerly occupied by 






FORT AND HOTEL ST. 
Honolulu, T. A.
Wall, Nichols Co., Ltd.
The Leading Stationery Store
BIBLES, HYMNALS & PRAYER 
BOOKS
Subscriptions taken for any 
Magazine or Periodical Published.
Goodyear Raincoat Free
Goodyear Mfg. Co., 8118-R Goodyear Bldg., 
K ansas City, Mo., is making an offer to send 
a handsome raincoat free to one person in 
each locality -who will show and recommend it. 
to friends. I f  you w ant one, w rite today.
Contractor and Builder
LUM KING 
St. Elizabeth’s House, Palama 
Guaranteed Work Best References 
P. O. B o r  941
J
Oddellow’s Building, F o rt N ear King
DRUGS, TOILET ARTICLES, PRES­
CRIPTION S PO RPRIETARY  ME­
D ICIN ES AND CANDY 
DAN. G. W EBBER, Manager 
P. O. Box 679 Phone 2364
WE CORDIALLY 
INVITE YOU 
to visit our store
Exclusive Styles in
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A C C O U N T S  I N V I T E D
A U T O P I A N O
The Best Player Piano
Victor Talking Machines and Eecords, 
Knahe and other Pianos,
New Hawaiian Records by the Haal 
Glee Club.
Honolulu Music Company
JAS. W. BEEGSTROM, Mgr.
1107 FORT STREET
A most delicious drink to 
serve to guests—
Phez Pure Juice of the Loganberry—
Mix one part of Phez with two 
parts of water and serve. Also 




Harmless spicy and sprightly 
like old New England sapt 
cider—
Applju
It’s a healthful beverage, made 
from the pure juice of carefully 
washed and hand-inspected Wash­
ington and Oregon apples.
grocer has them both
AMERICAN FACTORS, LTD.
W holesale Distributors for Hawaii
ADVERTISER PUBLISHING CO., LTD.
217 South King Street, Honolulu, Т. H.
PRINTERS, BO OK BINDERS, PHOTO -ENG RAVERS  
The most complete printing plant in the Territory of Hawaii
Fot that burning and Irritating sens» in /П о fl y-V Eradicates Freckles, Sunburn and Tan,
«« » » a  а .  « а »  a .  / Щ Ц Н  f g  С Г Ѳ 2 Ш И  **
,at* on the tender skin use . . . Prepared only by
Benson, Smith & Company, Limited
P ort and H otel S ts. H onolulu . H aw aii
16 H A W A I I A N  C H U R C H  C H R O N I C L E .
W E  W I L L  S A V E  Y O U  M O N E Y  О  IN
W O O D  B A G G A G E , P IA N O  CO.
(H  C O A L  FU R N ITU R E M O V IN G
SERVICE FIRST HONOLULU CONSTRUCTION &r D b AYING Co., LTD.
PH O NE 4981 - - - - - BisHop and HaleKauila Sts
W E IN V IT E  YOUR IN SPECTIO N  OF OUR LARGE STOCK OF PL A IN  AND ORNAMENTAL FENCIN G  
AND GATES FOR RESIDENCES, SCHOOLS, CHURCHES, ESTATES AND PLAN TATIO NS. SUBMIT 
TH E D ETA ILS OF YOUR FEN C IN G  PROBLEM S. INFORM ATION, CATALOGUES AND ESTIM A TES 
CHEERFU LLY  G IVEN  UPON REQUEST.
AXTELL FENCE & CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED.
EN G IN EER S, CONTRACTORS, BUILDERS, IM PORTERS 




R ETA IL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 King Street
M anufacturers of Hams, Bacon, Lard, Bologna, Headcheese, Frankfurters, 
etc. Fam ily and shipping trade  supplied. Army contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific Mail, Occidental and O riental and Canadian steamers.
P. O. Box 5 0 4 .  TRY CRYSTAL SPRINGS BUTTER. . . .  M arket Tel. 3445
F I R E
M A R I N E  > 
A C C I D E N T  
L I A B I L I T Y  
A U T O M O B I L E
INSURANCE
Theo. H. Davies & Co., Ltd.
AG E N TS
C A K E S  AND C O O K I E S
hurch Socials and Sunday School Picnics
DUTCH COOKIES, GINGER SNAPS, 
ASSORTED TEA CAKES, ETC. 
Sold in Packages and in Bulk 
ASK YOUR GROCER FOR LOVE’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co,
W. W. AHANA CO.
M E N ’S TAILORS
Satisfaction  guaranteed
Our cu tte r is a  graduate  of the John 
J . Mitehell School of C utting, New 
York City.
62 South K ing St., betw een F o rt and 
Bethel S treets
HONOLULU, T. a
ID E  ALEXANDER 1
Cafe
E X PER T COOKING 
AND SERVICE
R EFIN EM EN T AND MODERATE 
PRICES
